























אלמ רכש רכשה לעמ
51.2 38.2 60.8 75.3 110.5 110 82 131 162 238 38.2 28.5 45.3 56.1 82.4
83.0 54.5 82.6 102.7 158.1 144 95 144 179 275 48.1 31.6 47.9 59.5 91.7
124.9 88.1 118.1 144.6 170.5 160 113 151 185 218 46.0 32.4 43.5 53.2 62.8
136.8 91.5 121.7 151.9 195.3 161 108 143 179 230 47.4 31.7 42.1 52.6 67.6
142.8 90.6 124.6 156.8 207.8 164 104 143 180 239 46.8 29.7 40.8 51.4 68.1
157.6 94.7 133.8 168.5 226.1 173 104 147 185 248 49.7 29.9 42.2 53.2 71.4
167.9 96.6 137.8 173.3 237.9 178 103 146 184 253 52.6 30.3 43.2 54.3 74.6
168.3 100.0 142.9 180.2 241.0 174 103 148 186 249 51.0 30.3 43.3 54.6 73.1
175.0 103.2 147.6 185.6 244.8 175 103 148 186 245 51.1 30.1 43.1 54.2 71.5
181.6 105.3 150.7 189.7 251.1 181 105 150 189 250 52.2 30.3 43.3 54.5 72.2
182.1 104.3 149.8 188.0 250.0 181 104 149 187 249 53.0 30.4 43.6 54.7 72.8
182.8 108.3 153.8 193.1 253.2 181 107 152 191 251 51.1 30.3 43.0 54.0 70.8
183.6 105.9 151.2 189.8 252.0 180 104 149 186 248 52.8 30.4 43.5 54.6 72.4
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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